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[摘　要] 自然垄断产业具有特殊性质 , 在国民经济中具有举足轻重的作用。伴随着经济的发展 , 自然垄断产
业的运行方式也要不断地变革以与之相适应。当前 , 世界各国都在对本国的自然垄断产业逐渐放松管制 , 而中国面
对竞争加剧的市场环境 , 也把自然垄断产业的改革提到日程上来。这一改革需要多方努力才能完成 , 但目前最紧
迫 、 最重要的任务就是在这一产业中适当地引入竞争 , 以提高自然垄断产业的运行效率。
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　　一、 自然垄断产业的定义及特征
自然垄断产业 , 是指其主要业务具有规模经济
效益 , 需要大规模固定资本投资 , 边际成本不断下
降 , 具有网络效益的产业 , 如铁路、 电力、 电信 、







报酬递增状态 , 生产规模越大 , 单位产品的成本就
越小。因此 , 由一个企业大规模生产 , 要比由几家
较小规模的企业同时进行生产能更有效地利用资
源。沃特森则认为 , 自然垄断产业中 , 单个企业能
比两家或两家以上的企业更有效率地向市场提供同
样数量的产品 (Waterson , 1988)。
有关自然垄断产业的传统理论要求政府必须对
自然垄断产业进行规制。因为自然垄断产业的平均
成本随产量的增加而持续下降 , 所以 , 如果把某种
产品全部交给一家垄断企业来生产 , 对全社会来说
总成本最小。如果多家企业相互竞争 , 平均成本会
居高不下 , 从全社会角度来看 , 就不经济了。所以







势 , 使消费者受损 , 并妨碍资源的合理配置;二是
当平均成本下降时 , 边际成本必须低于平均成本 ,
而时常定价原则是边际成本等于边际收入 , 如果按
















同时又使企业盈利 , 在这里 , 自然垄断的边际成本定
价矛盾不复存在了。
根据自然垄断新理论 , 对自然垄断的规制 , 需
要视自然垄断的强弱、 进入有无障碍和企业的承受
力分别采取不同的对策。在强自然垄断下 , 如果进
入无障碍 , 企业也有承受力 , 则不需要有政府规
制 , 承受力的存在保证垄断企业不致被挤出市场 ,
潜在竞争者进入的威胁代行了规制职能 , 迫使企业
制定一个不高于盈亏相抵的价格。在弱自然垄断条
件下 , 当进入无障碍 , 企业有承受力时 , 也不需要
政府规制 , 只需要借助潜在竞争者的威胁迫使垄断
企业制定边际成本价格 , 使社会福利最大化 , 同






电力、 电信、 铁路、 自来水、 城市燃气、 供热、 邮政





济的发展、 社会的稳定有着不可替代的作用 , 但其自





服务 , 必须通过这家企业才能实现 , 所以 , 消费者
成了乞求者 , 而具有自然垄断性质的企业则成了施
舍者 , 两者处于一种信息不对称 、 地位不对等的状
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来对待了 , 却由于政府干预的关系 , 继续在政策





产品大都是一些公共物品 , 加上有政府的管制 , 其
价格并不高 , 例如城市供水、 供电等。但是我们还
应该看到 , 有很多价格昂贵的服务依然存在。例如
几年前的电话初装费曾经达到五千多元 部 , 即使
现在 , 电信部门依然收取每个月 20元的月租费 ,
电话费的价格更是居高不下。还有一些自然垄断产

















的问题 , 而是自然垄断产业动力不够 , 改革滞后的
问题。因此 , 引入竞争机制 , 加快自然垄断产业的
发展 , 是现实提出的具有挑战性的课题。
三、 改革措施
借鉴国内外经验 , 结合我国实际 , 自然垄断行
业的改革将涉及到社会经济的很多方面 , 例如 , 放
大市场功能 , 转换政府职能 , 明确政企关系 , 提高
企业自身素质 , 完善制度法规 , 建立行业协会 , 协





背景 , 随着社会的发展 , 有些产业不适合再以自然
垄断的形态存在 , 这时就要逐步把这些产业放开。
当然这种改革是缓慢的 , 同时阻力也是很大的。例
如 , 在 1994年之前 , 中国公用电信业的基本特征
是:电信网的运营与基本网上服务合二为一 , 由邮
电部独家垄断经营。邮电部既是公用电信业的经营





讯建设加快了 , 通话费用降下来了 , 消费者有了更
多的选择 , 他们也更满意了。可见 , 对于一些可以
实行竞争的原有垄断产业要打破其垄断地位 , 引入




然垄断性质的环节只占很小一部分 , 这时 , 我们就
要区别对待 , 尽可能地引入竞争。例如对于电力企
业 , 首先要把发电环节从中分离出来 , 国家电力公
司原则上仅仅负责电网 , 即输、 配环节的运营;限
于目前的条件 , 售电环节还无法展开竞争 , 暂时不











理 , 并实行跨地区经营 , 这有利于电信企业内部开
展竞争。但要强调的是 , 这种竞争不能流于形式 ,
国家要给予各公司一定的自主权 , 以及建立完善的
利益比较机制 , 使企业真正处于竞争状态之中。
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